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$(\partial_{t}-\nu\nabla^{2})\mathrm{u}=-\mathrm{u}\cdot\nabla \mathrm{u}-\nabla p+\theta\hat{\mathrm{z}}-2\Omega\hat{\mathrm{Z}}\cross \mathrm{u}$ (1)
$(\partial_{t}-\kappa\nabla 2)\theta=-N^{2}w-\mathrm{u}\cdot\nabla\theta$ (2)
$\nabla\cdot \mathrm{u}=0^{\cdot}(3)$
( $u,$ $v,$ $w$ . $x,$ $y$ , z $\theta$ . $\hat{\mathrm{z}}$ :z )
1 ( : $128^{\mathrm{s}_{\text{ }}}$ de-
aliasing : 2/3 $\mathrm{r}\mathrm{u}\mathrm{l}\mathrm{e}_{\text{ }}$ :3 Runge-Kutta $\nu=\kappa=0.01$ ) $2$
$N^{2}$ ( $= \frac{g\alpha}{T_{0}}\frac{\partial\overline{T}}{\partial z}$ : $\mathrm{B}\mathrm{r}\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{t}_{-}\mathrm{v}\ddot{\mathrm{a}}\mathrm{i}\mathrm{s}\ddot{\mathrm{a}}1\ddot{\mathrm{a}}$ frequency) $\Omega$ (angular
velocity) [1]
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2: $t=5.0$ $(4\cross \mathrm{r}\mathrm{m}\mathrm{s}$ .
value) $N^{2}=1,10,100$ ,1000
2 $t=5.0$ $.-$ ( $4\cross \mathrm{r}\mathrm{m}\mathrm{s}$ . value) $N^{2}=$
1, 10, 100, 1000
$(\Theta=\cos^{-1}(\omega z/|\omega|))$ 3
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6: =0 $\neq 0$
\Omega 1000 N 1, 10, 100,1000
$7_{\text{ }}$
$8_{\text{ }}$ $9$
7 skewness ( $S_{x}$ $S_{z}$ )
8 $N$ $\Omega$ ( )






7: $\Omega$ 1000 $N$ 0,1,10,100,1000
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